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(54) ВАЛКОВЫЙ ПРЕСС ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ
(57) Формула полезной модели
Валковый пресс для брикетирования сыпучих материалов, включающий станину и
размещенные в ней на осях с возможностью вращения формообразующие узлы с
формующими ячейками, имеющие привод вращения, отличающийся тем, что
формообразующие узлы выполнены в виде двух секторов, имеющих вставки с фигурной
рабочей поверхностью, при этом привод вращения секторов выполнен в виде тяг,
присоединенных одним концом к секторам, а другим концом к траверсе, прикрепленной
с помощью направляющих к станине с возможностью поступательного перемещения
посредством закрепленной в траверсе гайки, присоединенной к ходовому винту,
закрепленному на станине.
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